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j geDeral de la octava r:,gión remitió á V. E. en 12 ae a,gOS'
1to último, promovida por el sl),rgento del regimiento In-
Ifanteria. de Oel'iñoJa nÚm. 42, José Arevalilfo Gaba/dón,. -~-~========-~'. en súplica de Roonos'de tiempo, el Rey (q. D. g.), d::l r.ocner-
do con dicho informe, se ha s9l'vido l'esolver qua el inte-
resado carece de derecho al abono pa;ra los efectos de re-
tiro del tiempo que medió desde el 12 de dieiembre de
1885 al!. O' de agosto de 1886, durante el cual, y sin ha-
berse' incorporado á filHS, pel'm!meció con licencia; que
en cUan~ al período comprendido entre el 20 de ugOl3to
de J888 y cl16 de Ef)ptielllbre de 1E91, en el auo.1} des~még
de plestar servicio en ,filas, disfrui;ó de lic1JlIcis indefillidtl,
s6!0 le corresponde el abono de la mitad del lndiendo
tiempo para los f.'xpl'esados dentas, por serIe únfcanrmte
aplico,ble la orden de lf: RegelJeill. da 4 :]13 julio de ));70;
y qUD en lo referente al da su perm.anencia en Ultl'f!.illar
tiene derecho, ,para los repetidos afectos de retiro y con
arreglo á la real orden circular de 16 de noviembre de·
1896 (C. L. nÚlIl.316)} al abono de'la mitad del co:¡n-
prendido desde e119 de mayo de 189f;, que ocupó phza
de plantille, como sargento reenganchado, husta el 25 de
agosto del mismo afio que empezó á acreditál'sele <::J de
campoJitl, (lesando entonces el depermanencis, seglín de-
o termin{\, la. regla 13 de In, l'e!).! orden de '1 de septiembre
da :i.899 (D. O. uÚm. 198).
De la de S. M. lo digo á V. E. pare. 8U conocimiento
y demás efectos. Dios gu~,raa á V. E. muchos aJíos.
Madrid 12 de diCiembre de 1907.
.........._.~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido á. bie.n dia-
~onorque el. comandante de Artillería D. Antonio [.\Icán-
tara y Be2egón, cese en el cargo do aytlrlante de mtlupo
del general de' división D. Jo~(Í do R,sGal'an y Fedel'le,
Subimpeotor de lus t~OPIJS de ('ata región. o o
Da 1'uo.l orden b iJigD á.V. E. pE.rr. (i;l 30nocimiento y
fines cODsigniente8. ' Diea gnarde á V. E. n;mchoa ~J!ios.
Madrid 13 de diciembre de 190'[ .
=
Pnmc DE RrvERA
Sefior Capitán general da la primera región.
Senar Ordenador de pagos c1eGueri'll..
liJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) hilo tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. José
de Bascaran y Fedúric, Subinsp¡>ctor de las tropas de esta PRiMo Dlll RIVERA. .
región, al teniente coronel df;l Cuerpo de1rstarlo MaYOr O¡ .
del Ejér'cito, D, Jua,n j{imér.ez de Salúoval y Saavedra, Sefio~' Presidente del Cons~jo Supre~o de Guerra y Ma-
M r ' h 11" rlna. .lSl'qnés de J!11U',T8J'lt dr. l'aJ1lJ1o" <:lile ee a So en s¡¡ur,-
ción de l:XCtldellte en didll1 reglón. Sefíor Capitá.n general do la octava región.
De real orden ]0 digo á V. K,para su conocimil3nto y
:efGctos cOIlsiguientes. moe gn!1i'de á V. K ~UCh0S aCos.
Madrid 13 d~diciembl'e de UH)7,
1 CÍ)n~ab;lidadI Excmo. Sr.: gn v1,sl;ll. de lu. instancia ~)rol11fJvj;la flor
! el. c<tbo primEor'o licah~l:>,:'l.u, TOQdoru Sael12, Cuad¡'u, 1H :.>i-! tnul;<;, dl LO!~l'oí1o, e:'¡:e /]':11 ¡\'i"l12o dd Carmen nÚDJ. O, pi-
1
1 803.°, en [:lOo'PliCa de que le í>ültll satisfechos 108 ll!ca:"c~s
o qU2Ie re~:uital'on al ser baja en el arma de Inf:ll1tarí¿,; en
o el aüo 1880, como licenciada absoluto; y atenc1iel'.',"i.o á.
~ qne por re:;.! orden cil'cu!8.r de 4' d.e úcttlbre ele 1884.
Ah6nil~ da tiempo. ¡(O. L. nÚmEi. 334), se h211s. Sil suspenso el pago de Ion al-
. . . . ~ CR.~ces eOl'1'eSpon::!:1;ntss á ii;ldivi.du~s de reemplar.o~an··
En Vista del lllfol'qll'l ermhdo por ('1m ~ terJores al de 18 ¿ ;, hi\St3 que hqUldl",dos ba pn,l:iUp,:tBS-- o
\~stancia que el (]apüáu } tos tio uql.lél!b. é;ipcctl. libro la HaGieuda. las ¡:¡mXla~ nec·'isl}.-
~
SefíOl' Capitá.n ~0n~l'al dü la pdmel'~, reglón.
Senoz' Ol'dm.i.a(:or do P~¡g:)S 2.6 Gue:cr8..
626 14 diciémlSt(H101 D. 0~ nltm. 278.
~.... .......Gll::=..__=_
Sueldes, haberes y gratificncio n~s
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de Bale&r~s.
Sefior Ordenador de pagos de GUerra.
SEGGlOf" Uf C.&B!UJ..EtiIA
Destinos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales del arma de Caballeria com-
prenrlidos en la siguieute relación, que principia con Don
V¡ci:Ol'iailO Gallego y Gallego y termina con D. losé Reina
Serrano, pa;;im á las :.Iituaciones ó á servir los de&tiD.os
qne en la miama se leo sefill.lall.
Do )'!;s,l o~den k; cilr;'c á V. ';~. pm'¡\ S11 conocimiento y
oomúi:l efect!)s. Dius gue.i·de !Í V. i'.J. muchos afios. Ma-
drid 13 de dieie~lb¡'c d0 lS07.
PlUMO DE RIVE1tA
$3rior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de 13 primera, segunda cuar-
ta, quíLlta, sexta, Eéptima y octava regiones, y de Ba-
leares y Oanarias, Coman<.1i:mte general del Heal cner-
p() de Guardias AlabB.rdero8, Director general de Dría
Caballflr y Remonta y Direc:tor de la Escuela de Equi-
tación militar'.
Relación que se cita
CoronEll
D. Victoriano Gallego y Gallego, ascendido, excedente
en in séptima región, continua en la misma si-
tuación y región.
E1::CffiO. Sr.: Vide 01 1:scrit() dirigido por V. E. á. es-
te Ministorio eu 23 de ~ovio)(lbl'e próximo pasade, cUr~
sa:ildo instancia del músico IDa.rOl' dell'egimianto Infan-
teria da Pi.11ma nÚill. G1, G. José Balague; Vaii¿s. en sú-
plica elel utEuento de sueldo que le cOi'l'esponrlo por sus
afros d(} servicio, el Hey (q. D.g.) se ha ¡servido c:JTIceder
á dicho músico maye!' el ¡meldoanual da 2.400 pesetas
que le corresponde desde la revista del citado mes de no-
viembre, por he.ber cumplido en 13 dal anteriol' octubre,
laa condiciones que determina el ar·t. 2.° dalreal decreto
de 10 de mayo de 1875 (O. L. núm. 370).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioo guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
ddd 12 de diciembre de 1901.
PRIMO DE R:IV'ERA
-e
"
S~fí(::"lt •••
Sofior Oapitán general de la quintll. región.
~t.......iO'l:l==w:=&&C_tt'l:'I:li1lli1lll.filSlI:ftllel=:tl'!iilt!ill·l 1'!.21llS:~'-¡~'O"",~_i!'.'l':¿IIl'Qili6ii6i:f!~\E:l!!(~*.·.~':'fr3,~,~~~re';:;;¡ ··.....'JK'D__l!Il\a;":'\'.!\q'r.:i.•tt1¡Wl_jfJ..A_.a_.. z!lóua-alP._!'l¡!.]~__lIl!lf!I~;** "'. Ki_I(QiaRf,JRf,J
r1[j~,el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar' in. peti- ,
ci.én del btere8ado. 1
De rea.i urd.en lo digo á. V. E. p~wa su c~noeim.i.ento .
y ddJ:i!ÍB ¡,)Iect08. Dio:J ~mU'de á V. E. nn;whmi ~-.ñOB. ¡
'r..'",',.:.: ~9:: ;1"' l"" 1°(\'! 1~.-'-L.\a!.,.' J.óJ ts.O ú.1Clem )IO ~le iJ"-' • •
PRIMl> DE RIVERA
mat.rimonios
!nxcmQ. 51'.: Accediendo ti 10 solicitado por el 00-
n:·i).Lldante del regimiento Infantada. de Africa núm. 68,
H. LCOBCio .~,~aratjno3 P6ataoo, !!JI Rey (q. D. ,g.), de acuer-
do cOllfo i,}Iormado por ese Consejo Suprem.o en 29 del
m~s próxir~!'o ptum.do, S:J ha sorvido concederle. licencis,
p?ra contrner illntl'imonÍo con D,a 'Harút de la Concep-
ción. :M:aroto y Garcia.
De real urGen 10 dig;ü á V. E. para su C01F)cimiento
y d~r.náa efrd¡os. DiOs guardE ti, V. :el. :tr.luchcs anos.
f1'i1/,iliid 12 de o.ic~.emb)~e de HJO'l.
PRmo DR Rr\"i~RA
Señor PreDidflnte del Consejo Supr.emo de Guerra y Ma-
rina.
Destinos
OirC'ttlai'. Excmo. Sr.: Ea visto. de comm.lta eleva-
rla lÍ, este :Vliniaterio por el Capitán genern1 de la primera
regiÓD,. ¡-aspecto á la forma en qua debe verificarse la.
elección de habilitado para el próximo afio en la zona de
reclutamiento y reserva de Badajoznúm. 7, á citusa de
no existir afecto á la misma y. eU su capitalidad más 0&-
cíal subalterno que el que en la actmdidad desempeíla
dicho cometido, el Rey (q. D. g.) se ha servido re"olver
.' <jue siempre que se presenten casos análogos, ó que no
h[Lya oficial subalterno en quien puclil3ra recaer el nom- .
bramiento de h8.bilitado en condiciones para ejercer el
c~rgo, s~ verifique la elección entre los capitanes de cual-
quiera de las unidades que constituyen las zonas y ten-
gan su residencia en la clJ.pitalidad correspondiente...
DA leal orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento
y l1el!H1S efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies.
~'::'::,¿h:ci 1:3<1e diciembre de 1907.
PRIlI;:O !:ID RIVImA
l56.f:ior Presidente' del ComJe~? Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sai'ior Oapit~ general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solitado por ei primer
temiente dol regjlI~iento Infantería do Espafia' unm. 46,
D. Luis Camlls Casal, el Rey (q. .o. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consfo'jo Supremü en 29 del mas pr6-
xímo púsado, se ha servido concf;'derle liconcia para con-
ha~l' m:>.triruonio con D. a Muria Yanguas Fóst€'r.
,De real orden lo digo s, V. E. liara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
M:>.drid 12 de diciembre de 1907.
Se~.Qr Gobernador militar de M9lilIa
de Afl'Íca.
•• Si
.... ;.~ ~ ',"
~__ •.=.-:.••.•-.... _c.:. .. ~ .. ~
Tenientes coronelesy plazas menores
. . . l' D. Antonio Fernández Herrera, ascendido. ayudante de
óxdenes del teniente general D. Manuel Sánchez
Mira, á situación de excedente en la segunda re-
gión.
~ . José OJona Santos, excedente en la primera félgión,' al
regimiento-Cazadores de Villarrobledo.
Comandante~
D. Rtirnán Pefl.uranda Salvo,dores, ascendido, do1 regi-
miento CazadGre~ do Cl1stillejo:iJ, á oituación de ex-
ced0nte en la. primero. regMn.
» Manuel Gallo Molina,' rlel).'9gimiento Ca:mdor~s de
VilJarrobledo, al do '1'etu9.n. .
~ Franciisco l'orrl'ill, Moreno, del regimionto Cazadores
de 'l'etuáti, á la CupitanÍa general de la octava re-
gión como juez permanente de causas.
:> Domingo Echenique SOperill, juez permanente de cau-
saa de la octava l't1gión, al regiro.i~llto Cazl1,dQJ:e~ de,
VWJul,'uplQdo,
©Mim ode D nSd
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de Artillería de dicba plaz!L á int6!:'lN-,tDr de {f;. ~{­
brica de p61V( r.a de Mi:¡reie; del hOBl)!t~~ :mHitar'2e
Al'chima. y comis!l!:Ío de gno¡'ra d~ lu 'Ql·&vh1~~I~¡.
D. Luia F~l'nándezArrfJYo.. de e:::;:cedente y prestauuo SES
.servicies en la Comisión liquirrncJor'1 dí;; la il)t~Jl­
der.cia militar de Cuba, á 1lJ, Capit'1D.ía gem¡nú de
Cannrias como jefe interventor de la dubinteudeu-
cia del Gobierno militar do Gran Cl1rw.¡:ía.
1> Alejandro Pérez Villar y Moragas, de lf" GB,pihm{a
genere,} de Oanarias, de j01E1 intervantol' de la SJ:lD-
intendencia. dol Gobiel'Uc militar de Gmn C811tlr!r;;,,3
á situación de excedente en la primora ragióll •
.otlo!aleB prlme~s
D. Manuel' Contraras y Morán, de la Ordenación (1.<3 P¡)·-
gos de Guerra, á encargado de fliecros y pagado!
del parque de Artillería de 'Las Palmas (Gran Ck-
naria l.
; José Gil~be.rtSoler, de encargado de efeetos del par-
que de Artillería de Valladolid, á ID, Capit:mís. g;j ..
)1era-l de la quiutf<. región. . .
~ José Vega. y Nieta, de la C(',pitani:l geneml dG la
quinta región, :i encargado de eIecto~ ci.~l pa:;:qno
da Artillería de Valladolid,
J José Blesa y Larra, de excedente en la primera re·
gión, á la, Ordenación de. pag@s ae Gm~rra.
Oüciales seguudos
'.'
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido apl'obar
las comisinnas det!ue V. E. dió (ment~. á osk~ l~:íhds¡C1'.¡!}
en 3 y 16 ~lH novi9~bra.pt'óximo ps,s9.rb; da,empefíadf{~
en los meses que se mdlean por- el pG:rsona! comprendi:.lo
en la relación qua á contínu~ción 80 inserta, que comic::¡-
za con D. Santiago P.lbertí Fábregas y concluye con ann
Juan ¡~al·torell Suñar, declarándolas indmnni'lablea con
los beneficios que sefialan los artículos del reglamento
que en la misma se expreaan. .
De renl orden lo digo ó. V. E. para BU conocimiento y
fines eonsiguientes. Dioa guarde á V. El. muchos aúos.
M8.drid 10 de diciembre de 1907.
D, José Ca-uo Gónzáiez, ds la Ordenaci.óu de pagos de
GUi3l'i'a, á la Capit-anfa geMral de la cuarta región.
» Federico Alba Varela, de 1& Ordenación de pngos do
Guerra, á la Cap~taDfa general de la primer.e. re-
gión. . , '
» Guillermo Rigal CtJbrián, de excedento y prestando
SUB servjcios en comisión. en .la liqui¿bdor~ dI} ln.
Intendenda mHitar de Cuba, lÍo 1!1. CapitauÍf\ gens-
ral do la tal'cera región.
~ Eugenio da Nioolás AzpsrX'én, de excede"1ie y pr0:::-
t,mdo sus Ecr\7jciGs 1111 comisión en 11:1. liquidado;:::"
de la Intendencb. milít~!' de Filipinas, á la Canit:l-
. 11íll general de la tal'cora región. ...
~ Vicente Eateiler y Esteller, de pagador del parque ~~e .
Artillería de B9.rcelona, á. in Capitanía. general :'ic
ia cuar.taregÍón.
• Jtian Grifoll y Gironella, ge la Capit.anía general de
la cuarta región, al parque de Artillería de Be}:ce.
lona, de pagador. .
Madrid 13 de diciembre de 1907.
PiúMO DE RIVilliA
$A"
-
Relación que se oit~ '(
COmisa.rios de guerra. de 'Prhnera. clase
D. Nicolás Fort y R.oldá~, d~ interve.ntor ~~ la fábrica 1
f3\'l pólvora de MUl'Cla, Gel hospItal mIlItar d.e Ar·'
ch6üa y comiSBrio ,de gue~'l'~ de l~ pt'ov}nciH, :l: ~i-l
rector del "p~,rque o.e 3nmmls.tro ~a Cm'.~~g~na e ~n- -
tEl):ventor del parque de ArtIl!erI::L.de ~::.cha plaz~. Sefior Capitán g~Íí€'¡'al ie Balear~a.
~ FJ@J ",rr el );:(·ífl. v,:.¡¡[\~~)!> n.~ .ihrector del pl:m!uc de 1 Setlor Ordenador de pR'.YOS de GÚerra.5t!miuis~rü de 9rtag;ena elnwrventol' del parque i b
B~llor•..
SECcrOh' DE ADr~nUSTR¿~CIüN MILITAR
Destinos
Circular Excml "l. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hit ser-
vido dispon¿r que los j ~efes y ~fici!lles de Ad.ministraci6n
Militar comprendiJos ~ 'o la slgU!ente relaCl?n, pasen á
las situaciones ó á servir. \os destmoa que en la mIsma se
les sefialan. ~'.. "r rr. . "
. De real ora..en lo Cllg0 á\.; ~.::, p~ra. ~u conOCImlento y .¡
demás efectos. DiCE! gmtrd 1) 1:\ ,. E. muchos afioe;
Madrid 13 do dioiembre de 19('\7·
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1007 » » » 1/31IGontíllú(!,.
1907 6ochl'e. 1'Jo7 6
1907 6 idom. 190711' (J
1007 2 idem .¡1907 2
I
""'1 ' id..o. 1",11 ,1\l07. ~ idem ..HID711 \)
1007' . <1 ídem. 1907j' 3
1007 ~ }> » 31lContinúa.
1907 1.0 oébre. 1007 1
1907 4, luoro . 1907 4
1907. 411dcm. 1907 4
19071 7 idem • 1007 7
1907 31¡ídem. 1007 27
1907 31 íuem . 1007
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Estudio PfU'g b instalaci6u{ 1
do15.0 proyector eléctrico. (l.o agosto! 1907
. \Estndio para In instp.lación!l 0!sepbre11907
Endorrecet. ...• / del ú.o proyector ·eréctrico.\ .
Ciu<1ad(J1t, ..... 'IAB1UltOB de j-ustiein. ......... ·1 20 marzo 19071 24. marzo 1907
[dem . . . . • . . • •• ldem•••.•••.•.....•..•• ·• '1 13 idem. 1~07 16 ídem. 1\J~711
'l,hór.•...•••• '1'''0''' do j""¡' .... " . "1 "m,yo. 100' 29 m.ayo. HJ07il
Idem ......•.•. Idem •..•.•.•.•••.•••..•.• · !llidem. 11!0i 221Wem. l\loi
Eu comisión en la Junta de'
táctica .•.............. ,. '11. o oebre.
A,1illtir li !>.." pd,nticRs de tire'
'en 111. E!:"ctiela Uentml .... ' Lo ídem.
Madrid. " .•... 'Idem .allnll:ao dJ ioetmcciórJ 11 o'
. I en Hleln Id ..•.••....••.. ·li1. Ildem .
rnca :.•........ C~:,,:1:1~ir cu.ndal~¡; ;111. o hIem .
Madlld ..•..••. AS1"tu al 2.0 CUlRú dll la 3. I
¡¡cc(~ión de la Escuel9. Cen
·tra.l ele Tiro '11. O¡i<lem .rdeln .......... I<lem....................... 1. o idem .
.\It'l'l·,:\dal y Ciu·
dadd:J..:...... Oondncir c!\udales ...•...•• : 2'ldem.
~fl,dl·i(l•...... ' AHis\ir al C\ll'IlO de tiro de la I •
Escaola Oentl:l\l ........• '11." ídem':.
l'amplona ...•.• Idcm al de instrucción de la -
ídem id ....•..• ; . . . . . . • .. l." idAm •
Idem ••.••...•. Idelll ....• , ..••...•.••.•.•. ¡1.0 idem.
l¿em ldem "." "11 o idem.
rdem Ielem ..•..••.........•••.• '1l.0 idem •
Palma•..•..••. luem...................... 6 idem •
{dem.. .. .. .... tdem .. oO .......·........... 1. o Iidem .
liO}lDREB
MES DE MARZO 1907
ClasesCuerpos
Relacióll que 8e éita
r__'~"'T ' •.•,~,",,_ __ -="'".."""': ...,,'-- .'.""'~"""'''''''''''''''''''''''''.'·c;..'~_':?~. , ...", ... ..-,."' '¡•."=.~"'__''YO=",''''''''''':=-'''-=''-~_'''''~----''''.",,",..,......=-"--:, '=' • -,..,-=.
¡S ~s 2: FECHA ~
,:~~g l''U~TO· -- :.
~ªge . :i¡; '" c-~ • en que priJlcipl~ en que tm:mllla g
~~ ~ ~ de su donde tu\'O lugar C{)mislón conferida =1 1-'= I'~I ~
~ ~;;~ residencio. 111. comi;;!ón Dlu . Mes A.ño nido Mes' Año
• fD'~;::;'
• ::S. f ----_.~=- _. ..._-- -- ---- ._- -- --- ---
ldcm. . .•....••......• ; •.•. \Comandante
Idem ••.• , •...•.......•.••• l.er teniente.
.Reg. lnf.a de M::h6n, 63 •.••. ¡T'
e
c~ro~el. .. ID. Sltntiago Albert!.FábregaEl .. po y11 Muhón ..•...
Idem. " •.•.•.•••.•••.••.•. ;l. r .emente. ~ Cosme Paspal ... Illalonga .. '110 y 11 l<1em ••.•...
CD 1 .<D' MEi3 DE i\1AYO 190'7 .'
::J . .
Ul llego Inf.a ue :\íal:ón.•...... !Comandante. D. Luis Billón Sorra•.•.•..... \10 y 11 Ciu.dBcelil. ...
Q) TP . 11 er t . t.l.uem . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . .. ::'1 ..enlen e . . .I tE. R.)..... ) JOBé B!l~belto RclHlYllrrll\ ••• 10 Y 11 ldero ....••.
I MES DE AGOS'rO) 907
Coroallll." .5..rt.l'. de Mr.llorca.¡T. C?rOllel..•. D. ~e~'nabó S9.rmient? Fel'l'er?'110 y 11(
Ide.m .•......•......••.••.. :Capltán..... lIEldlhe,'to,Esteb,anGal'acotllllel,OYllp l' lE "'0' t
Idem [l.erteniente. »Herardo Martine:!: de 'l'ej:ida!lO y 11 a mil...... nuea ca .
ldom iOtro ...•••. , ~ Felipe :Nadal Guasp 10 Y 11 1
1
, . MES DE SEPTIE:J:BRE Hl07 ,
Comand.a Art.a de Mallorca•• T. coronol .. D. Bel'llr.h6 Sarmiento 'Fel'!'ero .. 10 Y 11)
Idem ..••.. , •.....•••.•.... !CapitáIl;'" .. ¡¡ E~di.b~rtoE"t,~hanGar::t~~~c~(\110 y ~ 1\1'"J.;nr, .•.•••
Idem ...•.•.....•••.....•.• Il.er temente. » üelllldo Maltinez de 'IeJ!\Q,tjIO y.1
!dem ~Otro.. . . • . • . ¡¡ :;~:::a~~:f~~::;': ;~; .. '1 10 YJII
Infe.nterúl iComandante D. Ricardo Bnrgnete Lan~ 110 y nlp¡üma..•... ,Mtl.drid •.•...••
Reg. Iof.a U~ Ill(:~: 62 .•••.•• !Otro ..•.••.. ) Pedro Martí Denotó .•..•.•. 10 Y lllrnca ......•. l'iüto (M¡¡,drid), .
l· I I
Idem .•...• , oO •• ¡Capitán l> Leonardo Oliver Momgas" .¡10 y llIIdt'lll •......
ldcm ..••......••..•.•..•• ; ,¡ll.er teniente. ~ Andrés Cifré Munar.. ...•. 24 IPalma .
Idoro de Mahón, (;3 C~pitán..... »!\Hguel~lorello Al"arez '110 y 11 rI':h0n , "
I . ·Idem de l'IIenorca, 70 •..•..•• I O~ro: .. : . .•• »Ra~ael.Vil~~~~'a E.sl.:udcro ... ,16: 111 [,;m~ ...•...
~dem......•................ l..r telllente. » LUIS Ulher Ltlta, U11 •••••• ·
1
...1 ¡Idlll1i ••••••.
. i .
Escuadrón Caz. ~e ~Iellorcll .. Otro.,....... ¡¡ José Kl1.varro Balmül'í. ...•.. 10 Y1]IIdf.m ...•.•.
Com. a de Art.n de )f!lllCl'CC,,¡COml1nd!lnte II Rafael Isasi Hansomé ...... 10 Y11 Pulma ....•.
Idem .•........•.•......•.• ¡l.or teniente "José Enseüat ~l:tl'tínez.•.•. 10 Y 11 Idem ....•..
ldero de Menare.o. ...••...•.. C~man~!lnte »Ni?olá.~~rarUn~e.Villarr~gllt 10 y 11 Mahón .
ldem ......•.•.....•...••.• ,1. r tenlente. :& Franclsco Alvllolez de Clen-
fuegos oO 10 Y11 Idem .
» NieolásiYlartlndeVilhll'ragut lOyl] [clam .
II Juan.Izquierdo CroRel1eB ••. lOy 11 Illem .....•.
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'lid,m .119o:l! '
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:.- I 1\g~;l ¡: F.ooBA I ~~=gg .PUNTO \~
"C'.'t""_ --...... ""'"ro e o ~ •__ . ~g,.g ~. §' on que principIa en qUll totll\ina ~
~ ¡.~~ r~:::n::6 dO::::::I::g~ Comliión conferida D1alC M68 IliD D1a\'- !le» IAño ,\ ~ IObservacIones
.=.lf . . '1: .-----~_. -- _ ..- - ..__.-!1-1
3Iocbre.11907: 3
NOMBRESVIliá81Cuerpos
@
3:
::J
'0 I ¡InspeCCionar 11I:'! 011'28 Y sel"('
a. < _ vicios de Ingllnieros de la
(1) Com::l.nd.R Ing. de Mallorca •. Coronel ..... D. Ramón Talx Fábl'egns ...•. 10 Y11 Palmll. ...... Isla de Ibi7.11 .•. plaza y completar datos pa- 29Ise¡>bl'ell~07
e . ra el t'lü~lin~I,e da los terre.'
w nos de (~l1eul\••••••••.•••
- '. . l" .. , d E 1Vi6itar llls obras de:ia hatarí:t~(!) ) II Elmiel1l0 .••.•.•.•.•....•... 10yl1 idem ~doslClOnt ° 'n- de costa Alfon80 xm, en HloCbre'11907
. . arroe:! •..••. d'" .ti> . . curso o !l]CCneIOD .••..•..
Q) Comand.'l. Ing. de MtI:lorca •. T. coronel .• D. Benito Sánchez Tutor ...... 10 Y11 lclem ..•... ,I[deza .•....•.•. ¡ldern .....•................ [1 2 idem. 1&07I . ~Reconocimicllto de los fncrte!'l~) .. de COst11 de dichae posicio·
. " . I > • 1 ~ SI C1,~.n ~s de nas para comproba!' Bn es- ... 1 1
Idem ••...•.•••••••.•...•.• lcomandante,}) Baltasar Muntaner BenuaS:U
1
10 'j 11
1
1l.em •.....• ~ L.n~c.lO,c.\Ii,TO', tUQO :mt~s de vtlrifi CI1rl5C /lldem ., ~907
" 1ne dr d eu. . . • loe ~jerciejoPJ de la ]C~C:lela)
.. . I I de tiro •..•.•..••••..•...
Examen é int't1'u\'ci6n en 108
p ')Ill t trabujor; elel servicio de [\1'-
:!1\em .•.....•.•••••••••••.. /Capitán.....,. Ricardo Echsyarria Ochoa . 10 J' 11 I.Jam •.•..• .1 ~u, e .f ~QS Y) t~llt·r~a. necosa1'ios para los\ ¡¡Iidem :/1007i ¡ ,_I\D ¡n o, .... (3]e1'e1cI'Js de la E"cuelr~ ue
I Uro de eosta. ••.....••....• . '. \ReCOnoe6.o: ul capellán 2.0 del)~ánlda.d Militar MédlCo
o
1.0.. J ~afael !e)'l~ántlez l)'elllández 10 y 111 ldem .....•. S:llltnny .• ~ • . . • . C ~l e r'p o. EClegiást~co ?el \ lllidem . ¡ 19071 12Ii<.'.01r..
~llelIl"'''''''''''''''''''' Otro 2. ».demeslO Dl:\z l\Iena 10 J' 11 !úelll •.•••.. ldem.......... EJérCIto, D. AntoDLO Yllal
. . Pallner •..•.....•..••••.. ;
Admini6tración ~1ilital' .••••• e.e guerl'll. 2.a ) Juan Martorell Sufíel' ••••.. 10 YlllIdem •.••••. lnc:l. ..•...•.••. /puNur In reviota de comjeal'i')~'1 I '1' ,-
,. . á lrol; fuerzas do llicho puntoil 2 idem. 11)07 2jidem.
, 3. f'-.. p._. __ .tP .. J. . '7 ~- ;;;"
il!l\dd~ 10 ~.e ~Uci~lPJml de l~Oi, PRIMO D}<~ Rrn>RA
c"
'l'o.'1
~
D. O. nñm. 2'1SftiOO .14 dlciembr~1901
"'1P!I~llI_. " ~"'L1~.-,,_........""IJ ===....esz,L"".__...........,.,......""w..... -......,,_. ...,""........
Tran~pories
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha, servido ordenar
l:ae e~6Ctúe el tmnsporte urgonte del material que á coo-
tÍ!lllP,dón se indica;
Da real orden lo digo ¿J V. E. para eu conocimiento y
fines c0l1sigui0utes. Dios gua,rde á V. E. IO.qchos et.1,os~
MaCl..rid 12 de diciembre de 1907.
PalMO DE B",ER.~
Sefíor O!'dGn~,dor de pagoa de GueIra.
S(lfio~eSí Capitanes geu~l'aleBde la segunda) sexta y sépti~
roa fegiQnes.
EstablecImiento receptorJ~ltabiecim;ellto remiteD te
Trampoi'tes q.-ne se citan
__~T =~~...,....~,=_-=-__~"'"""""""__-:-.~:.::;;:::.:..:::::..:.;.:.:::...:.;;...:;;.::,:.;.~__~~ _
\
Ntwne~o y @!fise de cfeci.os \
_._. ~._-~w__"~~_ ·1-------------.........--
1M L' • A ,t'U 'í d <':'U )80 rlledaR p¡¡ru. el nuevo material de ü:l.ropafia do tiro(Fábr'ca de Trubio.
"' ~.es lanza ae r 1 lj! a e ,_eVl a ..•. ( rápido modelo P. D
3
\ l, • .
, ,- " 1 l' , ..,. TI - ¡parque de'la comandancia de Artillería de3i'ábriu1 de Ttuhll1 , ••.• 40 e~em()nto8 de !lne.aJe pu_ •• C. - -. T . .a.e ID cm , San Sebastián.
-:~Iadrid12 de diciembl'e de 1907. P-itUIO DE RrV~IlA
y fines consiguientes. Diol! guarde á V. E. muchos
aftos. Ma¿hid) 3 de diciembre de 1907.
PRIMO DE RlVEI:A
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
conocimiento Seílores Capitanes generalás de la primera, segunda, ter..
cera y séptima regiones.
Tmnspor'tes que se cita1t
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g,) ea ht\ ~ervido ordenar
ISe efectúe el transporta urgente dol ma.terial que á cou-
tinuación se indica.
De real orden lQ digo á V. E. para BU
_._-------------:~--~~--
E.tablecimiento remitente Kúmcro j clase de efectos Esto.blecimiento receptor
I
Fábl'ica de Tóledo•
.. , , ldem de Oviedo.
)
Efe?toB que ll!m ,figurad? en la R)~pOSn\lÓ~ do lu- [dero de .á.rtilleríl!. do Sevilla.
:iYÍ'.lflCO de Al'tillería .•..• , • gllm~), artes" .mdUl:ltnu8 do esta corte y a ~oa que ldem de 'l'rubia.
- . •• •••• •• • • • haoe l'efcl'enmll. 111 real o"den do 27 do septIembre Mae!!tranzn. de Sevilla.
último •.•••••••••..••• ' .. , .. , , .. , ... , , ••... , FábriC3, de pólvora de Granada.
, . l. I ídem de Murcia.
-~-----.,;-
Madrid la de diciembrü de 1'J07 .
netira3
.Excmo. Sr.: En vü:ta de la instancis, que cl~rsó
V. E. á este Ministerio en D de octubre ultimo, proú:i,ovi-
'da 'Por el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado,
O. Da.nía' Pérez lm'ge, on solicitud de que se le cenceda
al empleo honorHico de primer teniente, el Rey (que Dios
,guarde), de Ilcuerdo con lo informado por el Con,sejo Su-
.,prom,) de Guerra y Mal'Íul1, en 20 de noviembre :pr6ximo
':pasado, se ha servido desestimar la petición del interesa-
-do, 1101' carecer de derecho á lo que solicita, Utl~ Vez que
no cnenta 20 afíos de servicios efectivos, deBcantado él
tiempo que pel'maneció en expectación da embl.\l·que pa-
.ra Ultramar, 01 cual no ~s válido para letil'o.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllfJcimianto
'J' de~ás efecto8. Diüll gm~rde á V. E. Wo.O'tWB a~(l~.
Mad:?id 12 de diciembm do 1907. '
PIIIMO DE ;nlVImA
Safio1' Oapitán general de la octava región.
Se.t1o!.Pl'esidente del Oonsojo Supremo de Guel':t'Il, Y' Ma-
l'mv..
ceder al interésado el re.tiro para St''llzoles (Z!1morn), con
tujecíon á lo preceptuado en la rea,1 orden de 18 de~sap"
Hembra de 1.836' aaÍlruándole al haber meDsual de 10 pe~
setas, qnl:l habi'á' de ~at!dacérBele por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, á partir' de L° de agosto de
1906 en que .tué lícencis,do por inútil. . .
De real orden lo digo á V. E. para. su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Ma"
dl'id 12 do diciembre de 1907 1
PRí:M:o Dlll Rtv1mA
Sefl.or Capitán general de la ~egunda región,
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. yMa"
rina y Oapitán geueral de la séptimª rGgiÓQ,
SECG~\nt DE INST~UCCmN iltClUTAfi11ENTG
y CUlE~PO!J DIVERSOS
Oas~inos
J~XGmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 11
del'uct:ml, ha tenido 8 bien destinar de Director de loS
colegi.os de Oarabineros, al coronel dol cuerpo, D. Agus-
tín Vinar 'i UináB, que actualmente 88 halla destinado t'U
comisión <m dichos colegios para el percibo de ~lJ,b.eres.
D{l real ordec lo digo '1), V. E. pal'lt su ccnocunIento
y dem§,s 'efectos. Dios guarde á V. E. mucho;j ai10f.l.
Madrid 13 de diciembre de 1907,
PRIMO DE RIVERA
IJ": o~ nñm~ 278
•• --__..c.. ""_",,"'...-...... L!UAZ Z"
14: dicIembre 1~07 631
Pcreyra• ..
_..I.i:-" ,-,
l\I¡ldrid 13 de diciembl"etle 190·7.
~· • ..,.''lI:'lI:':'l;;laú-_._-._
CGrJSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
CiJ'ct:lar, Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo. en
vÍl'tnd de lES facultades que le están conferidas, ha doola-
rado con dei echo á pensión á los comprendidos en la si-
guiente l;eln~ión, que principia con D." María de la Vic-
toria White y Nogues y termina con Do" María del Carmell
Gúdal y Am~l·eu.
Los h:¡,b-31'es pasivos de l'efel'oncia se satisfarán á los
intere6adó2, como comprendidos en las loyes y rog/.amen-
tos que í!!O nrpresan, pOI' las delogaciones de E8:~ienda de
)as proviuchs y desde las fechaf;j que SEl COUs'lO"nan en la.
súsodichn. ¡,(;laci6n; entendiéndose que lfl.~ viudas diafru-
tarán 01 ncmoficio mientras COUS3rven su actual estado y
los huédanos no pierdan la~ aptitud -leg.al.
Lo que. m~lllfiesto á.V. E. 'para su conocimiento yo
. efeotos conSIgUIentes. .DIOS IP:'arde á V. E. muchos año!!.
Madrid 11 de dioiembre de :"907.
• P()lavieja..
. Pen°·,one" ~ 1"¡I~"C'i"fe,;;jfl7i""'t\T~~
G al I .... ""oh .,glt..!"""~.ÜJJ:, _~'"
Excmo. Sr.: Vista la. propuesta íormuiarl9, pril' ei I)i- ~I de la Subsecretaría y Secciones de este JIinistcrio
rector de la Aca.demia de Iong~niol'm:, para que sa con?eda d 1 TI J I t 1
la pGmión de 2 pesel.as dIal'HIB al alumno de la lllflr.'18, , Y Oas op~~Clas con"fa es
D. Pedro Reixa Puig, por habérsele otorgad~los b\!ne~ClOr; 1
de huérfano de la guerra P?r real ord~n de ;;:9 de nov16~- 1 Si.Ccr.m~~ DE !N81"RUGG!0\\i ,REGLUTJUflIEr3TO
bre anterior (D. O. Ilúm. :t6G); y temendo en cuenta que y CUERPOS DlVE.RSOS
dicho alumno está percibiendo la pensión de 1 pese~a I L .
diaria desde 1.0 de agosto último y que su pa~re falle.CIó ' icenCIa.s
en febrero de 1891, el Rey {q. D. g. )ha temdo á bIen I En visto. de la instancia promovida por el alumno de.
concederle la. peDsión diaria de 2 I:eset~:;" ahona~le desde esa Academia O. Vicente Brasea Cirera y del certiücado
1.0 de septiembre de 190~, y autol'lZllr 9, la refar.Ida Aca- facultativo que so acampal'l.a; de orden del Excmo. Señor.
demia para que reclame el impo:ste de la; penSl?~eS co- Ministro ds la Guerra la han sido concedidos dos meses
rl'esponuientes á los ai10s de 1900 y 1900 en adIcI0U~le!il de licancia por enfermo para n~rcelonP..
de carácter preferente, con aplicación al cap. 5.°, arto 6. o 1 Dios guarde á V. S. muchos lIfic:ls. Madrid 13 d~
del presupuesto actual, como ca~o co~prendido en el 8r- q.iciembrs de Hl07. ." '"
tículo 78 del reglamento de reVIstas VIgente. I . El .Te.~ de ln~ección>
.. lIt d d S f1.,~ q-"le por la In~· -., Juan pe¡ eyra.Es aSI mIsmo a vo un a e. lU. L u\:l.t - ..
vención Q'eneral de Guerra se deduzca el importe de 18s ti Se.1'ior Director da la Academie, de Ingenieros.pensiorre~de una peseta diaria percibidas po~el i~tel'e.sa'- Excrnos. Señores Oapitanes generales ds la primera y
do desde la indicada fecha de 1.° de (1gosto últImo, 3.1 cuarta regiones.
practicar la liquidación de 10 correspondiellt9 al año ac"
tual. •
De real orden lo di~o á V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde V. E. muchos afios .
Madrid 13 de diciembre de 1907. '
PluMO DB RIV!;)R.Q
Sefior Ordenador de pagos de GUfil'l'20.
Señor Director de la Academia de Ingeniero!!.
?6nsione8
;
En vista de lo propuesto por V. S. eu 25 de noviem'),.
bre último y con arreglo á lo pr.evenido en las disposi-
ciones vigantee, de orden del Excmo. Señor Ministro de
I la Guerra le8 ha sido concedida la pensión de 2 p6Stltasdiarias dagds las fechas qua se indican, á los cinco aluro-
Inos de esa Academia que Ea exprl'san en la. signien~a re-. o--~- f 1 d el lación, qua empi~za. con el,on ,;osé ~sse( y F'ajardo y COrll-Excmo. Sr.. VIsta la. pIopuesta ormu a a por cluye con áon Felipo Gonlalez GarCla por habérsel~c.otor-
Director ne ~a Academia de In!a~tería ~ara que 1~.i:l con,- gado los benoficios de huérfanos de Íu. guarra. l'
ceda la penSlÓ? .de 2 peseta.s dlal1!\S, por habérse,,,,s oto:" . mos guarde á V. S. mu:;hos afioc:. Madrid 13, d
gaelo los beneficlOs de huérfanoEl de la guerra, á los alum- d' o , b d 1907 ~
nos de la misma D. Allgal Herntndaz Saiílz y ~. Eladio ~C. IC1em re e. m Jaí'l! do l,t SQ~cic:itl,
yes Grao; y teniendo en cuenta qua los pedres íal1ecHl- .T-tt!)f¡, PerfJY1"a
fon con anterioridad ti la fecha en qus mgr>3saron en la ! 38fi.m~ Director de la Academia de lnfll:áteria.
Academia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederles ' E~ > " O d d' d O" .,' ..--,.
la referida pensión de 2 ~e86tas 3 pal'~il' de 1.° de S6l: _ I ....umo. Eeñor r en~ el. e pa~o", ,ae uuerra.
tiembra de Hlü6, y autoflzar á la mallCI?Uad?, AC'ader.ma I nelactón 1M ,~e e!f.o,
p~ra que reclame el i.mporte d~ ~as pEJnSIOne~, co~:'e5po:?,= 'l .. I ~--
d¡enLes al afio anterior en adICIOual de call1ctC:ho prefe :N o ~1 J:) R ¡:: H /l!'eChn- ell'lUC e!"1Ji('7,lL el al)OllQ
rente con aplicación al capítulo 5.°, arto 6.° del presn- .
puesto actuai, como caso comprendido en el art. 7_8 dell---··----- f-------
reglamento de revistas vigente. .. D. ~~~é O:ap.~.~ajfll'~o >l.~ octu!n-e 1907.
De l'eal Ol'den lo digo á V. E. pal'a. BU conoOimIento l> ,.bO M•..ea t l?1l rindo .....•••• , •.._1.- septiembre 1907.
. d.( V E h fi. JI Julio RequGJO ",aoto:;, o o ••• , •• ," •• Idcm.y demás efectos. DIOS guar e ti> • • muc os a es. JI JOfJé Reyes Grao •. o , Idemo
Madrid 13 de diciembre de 1907. JI Felipe González Gurcía ••..•...... Idem •
.PRIMO DE RIVERA
Se.l1or Ordenador de pagos de Guerr~.
/3efl.or Director de la Academia de Infantería.
Sueldos, haber~ y gl'atificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido conceder
la gratificación anual de 250 pesetas, correspondiente á
los diez año! de dectividad en sus empleos, á los escri~
hiantes de primern. clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Luciano Duque Mendoza y D. Lucas lamo
Mll.rtínez; que tienen su destino en la Subimpecci6n Yo Go-
bierno militar de 'renerife yen el de Jaca, respectIva-
mente; cuya gratificación empezará á. cohtJ.rse desde 1.0
de enero próximo, con I'l,l'l'eglo á la. ley de, presupuestos
de 31 de diciembre de 190ó y real orden CIrcular <1e 12
de enere últi1ll0 (e. L. núm. 12).
De orden de S. M. lo digo á V. E. paro. sn con.oci~
miento y demás efectos. Dios guerdo á V. E; muchos
anos. Madrid 12 de diciembre de 1907.
. PlUMO DE RiVERA
Serior Ol'danador de p9.gos de Guerr8o.
Señores Capitanes ~enerales de la quiuta región
C~t1l\tiaa. .
© n's defensa-
.~
~I:I
~
II~ti'" -o.-
~.
~ Fi)'I~I ~, ~..
1
"~~ '
I
J. ~'I9¡:sdo<
j ~C9 :
r ..
~.'!,T¡l.IWg;,~ !>1ilr. ))llPÓ:?J1:'l'O ~~.¡¡: LA aUJ.zJ\,R~
tllll1lJiélllos 24 aiios de eillld, CC6ltllClo nJlt~B si obtieuen ewplro con: eu"W" de fondos l'úbli<:n8, acumul:Lm:0se
ell'oncilc;io que correSl'Olld:la! eitle l'ierdn sn lIl'litnd leg¡ü IJH1'lI ellYerc.ibo en el que itt COll~\'.I'VC, .,illllcre:;!t':ul
de n¡¡evll. dec1ameióJl; la hllúrflLllt( <101 pri~cl' illntrimolllo D," Mari" Dl)lol'o~; I,creibi"'! los l~"be,.cs pOI' JUallo i:e
la persona que leg·s.lm.~)llte 11\ rel'resente. .
(O) Se les abonará. por p:Ll'tes ig'u:t11's, y 1,1 cOl'respoal1ionte :'L la que piel'ua in aptitud lerral nereccrá ~l( el" S:l
copartícipe, slllnecesidad dQ llueva cléclnro.cióu.
lIl!\drid 11 de. dlciem)Jl'e dülfJOi.-l'oZavieJa,
(A) Spln transmite 1", P(~~1ti((J~, ilny '\""ta.cft!.lte, ll':.le por real orden de 14 de marzo de 1592 !B cOlloed16 ri. sUll1adre
uoíio, Hnrin Josefu l\ogué¡; y .'.lc~h",. abollánd0scie ~esc'.(l el ullt si;;uientc al flLlleeimiellto <le éstn, UU9, veX que
:Uo tieu-J UE:l'ccho ti. p~usión l)v: Si: IDarlll0.
(Di Be 1'3s auonar,t in I!::tnu :í:a 'ibüu y Jo. otra mitltd, por pnrtes iguules, eutre los huérfallos; lí D. C!\rloa
hnsl>l el 12 de noyiemlJre d~ ln07 en <¡uo cumplió los 2-1 altos <le cdlttl, ~'li D. Luis, D. JIl,,;er ~. D. José ~U:ria
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